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BIOGRAFIA - MICHAEL DUMMETT
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Sir Michael Dummett (1925-2011), foi um dos maiores filósofos britânicos do século 
XX, um católico convertido (por razões, em geral, filosóficas), um dos maiores defensores da 
igualdade racial, um especialista em tarô, e um cavaleiro do Reino Unido desde 1999.  
 
Dummett foi Wykeham Professor of Logic na Universidade de Oxford e professor 
convidado em Stanford, em Princeton, na Universidade de Bolonha, na Universidade de 
Ghana e em Harvard, onde ensinou lógica e filosofia analítica, que ele caracterizava como a 
“a filosofia cuja ideia central é a de que a linguagem é a base para todo o pensamento”.  
 
Suas obras, que incluem Frege: Philosophy of Language; Origins of Analytical 
Philosophy; The Seas of Language; The Logical Basis of Metaphysics , entre outras, foram 
responsáveis, em grande medida, pela “redescoberta” de Frege, tão importante para a filosofia 
analítica contemporânea. Além dessa grande contribuição, Dummett escreveu sobre bioética, 
religião, filosofia da mente, epistemologia, filosofia da linguagem, filosofia da matemática, 
lógica e metafísica analítica. Nesses dois últimos campos, indiscutivelmente, sua influência é 
imensa, pois a sua tese que relaciona as bases para o intuicionismo com as bases para a 
posição antirrelista e sua interpretação específica da máxima wittgensteniana do “Significado 
é uso” trouxeram ao primeiro plano novamente o debate realismo antirrealismo uma das 
questões essenciais na constituição de qualquer ontologia.  
 
Sir Michael Dummett morreu no dia 27 de dezembro de 2011, aos 86 anos, pouco 
tempo depois do lançamento de seu último livro The Nature and Future of Philosophy (de 
2010), no qual, em visão panorâmica, ele expõe suas posições de forma clara, precisa e 
filosoficamente sofisticada. Esta obra, por sua vez, torna-se uma acessível e esclarecedora 
incursão ao pensamento do autor que, infelizmente, não está mais agora entre nós. 
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